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The Development of Technical Schools in Prewar and Wartime Osaka:
Cases of Osaka Municipal Izuo Technical School
and Izuo Technical Night School
Minoru Sawai
The Osaka Municipal Izuo Technical School (referred to simply as Izuo hereafter) was established
in 1922 with the courses of spinning & weaving, dyeing, ceramic engineering and applied chemistry,
while Osaka Municipal Izuo Technical Night School established in 1926 provided the working
students whose fathers were also owners of small workshops or workers with the chances to study the
topics related to chemical, textile, and mechanical engineering industries.
The teachers of Izuo who graduated from the technical colleges before 1920, in many cases, had
started their career as engineers in the private companies, and then become the teachers of technical
schools. Younger teachers who graduated after 1920 had become teachers without the experiences of
working in the firms. In this sense, the characteristics of teachers of the technical schools gradually
changed between the wars.
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